
















被 一 块 红 彤 彤 的 格 兰 仕 “中 国 红 ”广 告
牌所取代。 这正是中国最大的微波炉专
业 制 造 商 格 兰 仕 集 团 大 力 提 升 品 牌 战
略的一个最好见证。 格兰仕集团是一个
定位于“百年企业，世界品牌”的大型家
电制造商，创建于 1978 年，当时还 是 一
家 羽 绒 制 品 厂，1992 年 转 向 家 电 生 产。
接 着 开 始 为 世 界 多 个 国 家 贴 牌 生 产 微
波 炉，格 兰 仕 凭 着 贴 牌 战 略 和 “苦 行 僧
























的 创 作 中 ， 也 许 功 夫 和 旗 袍 是 中 国 元








戏 脸 谱、长 城 外 ，又 有 一 些 是 我 们 看 不
见 但 又 实 实 在 在 存 在 于 我 们 周 围 的 一
些 元 素，如 中 国 的 传 统 节 日 、传 统 观 念
等， 中国人对于中国元素是一种感觉、
一种情结。
“中国红” 战略并不仅仅是中 国 红
颜 色 的 战 略，“中 国 红”是 指 “被 陶 瓷 界




了 国 际 陶 瓷 史 上 的 空 白 ，被 命 名 为 “中
国 红”。 而“中 国 红”战 略 是 指：2005 年
底，刻着中国符号的“中国红”系列光波




















善 公 益 活 动 。 每 卖 出 一 台 中 国 红 微 波
炉，格兰仕将为中国红十字基金会捐资
1 元。 2009 年元旦至新春期间，以“感恩




使 消 费 者 在 格 兰 仕 与 公 益 形 象 之 间 画
上了一个完美等号。
有人认为：中国企业要在国际市 场
上 立 足 ， 要 不 就 先 在 国 内 成 为 行 业 老








却 能 把 它 的 作 用 和 影 响 发 挥 得 淋 漓 尽
致，可见中国元素存在巨大的潜在商业
价 值，在 中 国 风 潮 流 中 ，格 兰 仕 抓 住 了
机会。 从“中国红”产品延伸到“中国红”




格兰仕微波炉 在 2007 年 全 面 推 出
“中 国 红”后，销 量 一 直 处 于 飙 升 状 态 。
“中国红” 系列的格兰仕微波炉产品采
用 古 典 的 红 色 钢 琴 漆 和 现 代 科 技 的 钛
晶 面 板，是 科 技、时 尚 与 中 国 元 素 的 融
合。 在 格 兰 仕 售 出 的 微 波 炉 中 ，“中 国
红”占据了近一半的份额。 近来，金融危
机 爆 发，负 面 影 响 依 然 剧 烈 ，然 而 格 兰
仕微波炉的销售市场却 在 2009 元 旦 三
天迎来了销售的井喷行情。 “据不完全
统计，格兰仕微波炉销售同比增长高达
55%，其 中 最 热 销 的“中 国 红”系 列 光 波














液 白 酒、云 南 白 药 牙 膏 、王 老 吉 饮 料 等
也是产品结合中国元素的典范。 他们在
国 内 外 市 场 销 量 的 成 功 无 疑 证 明 了 中




际 消 费 者 对 中 国 的 传 统 文 化 的 关 注 程
度越来越高，五粮液已经成为中国文化
的 一 个 典 型 符 号，在 亚 洲 、欧 美 市 场 深
受当地消费者的喜爱。 2005 年，爱尔兰
Alltracel 公司与云南白药签署 了 共 同 致


























具 有 深 厚 历 史 文 化 沉 淀 的 传 统 文 化 将
使中国产品与国外产品区分开来。
一 个 世 界 品 牌 的 打 造 需 与 本 土 元





考 虑 他 国 消 费 者 对 本 国 文 化 的 接 受 性
和排他性。 格兰仕最初在运用红色点缀




仕 才 把 传 统 元 素 与 产 品 结 合 得 恰 到 好
处，而不是生硬嫁接。
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